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Aquest és el segon volum de les actes del 19è Congrés d’Història de la Medicina 
Catalana, reunit a Puigcerdà, aquesta vegada també internacional i transfronterer. 
El primer va sortir amb puntualitat. Era un volum gruixut que aplegà 28 treballs, 
amb un total de 313 pàgines. Quedava encara material per un altre volum petitet. 
Vem preferir esperar a que arribessin tots els treballs, i no deixar material perdut. 
S’hi han ajuntat, a més, els treballs que normalment es van rebent per a la revista. 
I s’ha preferit reunir-los seguint el criteri cronològic dels temes. El conjunt dels dos 
volums sobrepassa la cinquantena de treballs i les sis-centes pàgines. 
Cal comentar alguns aspectes. Potser el més visible és que els Congressos que 
se celebren fora del nucli de Barcelona es fan amb més entusiasme i obertura de 
participants –que no són professionals estrictes de la medicina— que no pas els 
organitzats directament des de Barcelona. A vegades el centre dilueix i pot ofegar. 
Fer un congrés a la ciutat de Barcelona és fer una reunió més, entre moltes que se 
celebren cada dia, en centres molt diversos, amb temàtiques múltiples, i amb de-
nominacions diferents, fins i tot imaginatives. La majoria tenen una difusió petita, 
amb mínim ressò social limitat als directament interessats. És molt important 
que hi siguin, però cal també no oblidar els altres espais de la nostra geografia.  
A més hi ha la introducció de recerques fetes en àmbits que sovint vénen de fora 
de la medicina, amb una visió i tècniques diferents. Els continguts s’enriqueixen 
amb punts de vista més locals i que són interessants des del punt de vista de la 
difusió del coneixement i de l’erudició local. La medicina, i ja s’ha dit més d’una 
vegada, no solament afecta a metges (i professionals de la salut) i als malalts, 
sinó que és un tema de tota la població. Del concepte de sanitat s’ha passat al 
de cura de la salut. 
Això té una contrapartida, que es pot considerar des d’angles oposats. La forma-
ció de base dels nostres congressistes cada vegada és més diversa, i les tècni-
ques amb que acostumen a fer els treballs dista de ser uniforme. També el nivell 
d’exigència. Per força un congrés amb participació multidisciplinar es troba amb 
normatives i hàbits diferents, tant pel que fa nivells formals com d’exigència. 
És difícil, per exemple, exigir normes bibliogràfiques rígides. O els apartats que 
en algunes metòdiques són comuns, així en les notes, a peu de pàgina o al final. 
És difícil exigir criteris rígids, quan els orígens són diversos i la idea de la pròpia 
revista “Gimbernat” és de no posar dificultats.
* Malgrat això cal fer alguna observació imprescindible. Una és sobre la llengua, 
l’ús o el coneixement del propi idioma. Ja fa més de trenta anys que hem recu-
perat l’ensenyament del català. Ha passat temps suficient per a no haver de ser 
lax en la utilització del llenguatge, si més no escrit amb correcció. I ara el punt 
concret és l’ortografia. Encara ens venen massa quantitat de treballs on la correc-
ció ortogràfica, de cara a l’edició, és un problema important. Que la forma escrita 
d’una llengua sigui més o menys complexa, no és una raó per no ensenyar-la bé. 
Ensenyar no és solament explicar-ho, sinó assegurar-se que qui ha rebut l’ense-
nyament també l’ha après. És veritat que les persones joves en conjunt escriuen 
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més bé el català que la gent gran. Però el grau de correcció encara és insuficient. 
Probablement no hi ha prou exigència per part dels docents. Potser tampoc hi ha 
prou interès per part dels alumnes: quan ja s’han fet més grans els coneixements 
no estan prou consolidats. En tot cas la impressió és que el conjunt no pot pas 
aspirar a una qualificació d’excel·lent. Es podria dir que els treballs procedents de 
gent de lletres estan més bé que els de ciències. Però la pròpia llengua ja s’ha de 
saber escriure-la bé abans d’entrar a la universitat. També podria ser que tinguem 
una mostra “esbiaixada”, i que en el camp de la sanitat sigui diferent. 
** El proper congrés, que ja serà el vintè, està programat per celebrar-lo a Vic 
l’any 2018, amb el comanament del doctor Miquel Ylla-Català. I per l’any 2020, 
encara falta temps, tocarà el vint-i-unè, que serà a més el que permeti comme-
morar el cinquantenari d’aquell primer de 1970, organitzat per un nucli ampli de 
persones, coordinat i presidit per Ramon Sarró. Està previst celebrar-lo a la Reial 
Acadèmia de Medicina, en el mateix lloc que es va reunir el primer. 
* I així han sorgit, i creixen, nous punts de vista, un d’ells és la valoració del des-
envolupament de les especialitats. L’aparició d’una història general de la medici-
na catalana ha fet veure la necessitat d’aprofundir en el coneixement de com han 
començat les especialitats en el nostre medi. També la reproducció d’imatges, en 
un noment en que la seva captació a partir de fons antics és més fàcil (p.e. amb 
la utilització de l’escàner), que afavoreix la seva difusió. 
Apuntem, suggerim, una invitació. Aprofundir en el coneixement de la medicina 
en les agrupacions urbanes petites. Així la descripció dels professionals de la 
salut en pobles, o comarques, amb una certa continuïtat, així un parell o tres de 
generacions de metges, o més si se’n troben dades. També les línies familiars. I 
la recuperació d’imatges. És un tema que cal suggerir-lo, per evitar la pèrdua del 
record i la desaparició de documentació escrita i sobretot gràfica. Un exemple és 
el treball, en aquest volum sobre els metges de sant Pere de Ribes, a cavall entre 
finals del XIX i una gran part del segle XX. 
Es tracta d’una visió diferent de la història més clàssica de la medicina, la dels 
grans fets i noms, la de transcendència universal. Però a més d’això cal salvar 
el record local, de comunitats petites. Algunes línies de la recerca s’han enfocar 
cap a les comarques, fins i tot els municipis petits. Aquí hi ha la història de 
l’assistència, del fet local, de les dades poc conegudes. També les dades sobre 
la medicina popular, que es perden aviat. El que pot semblar que és un simple 
recollida de dades és en realitat un ajut per fer la base documental, sobre la 
història de parcel·les petites del país, que juntes mostren la cohesió social. En 
bastants pobles algun sanitari té un homenatge ben visible de reconeixement de 
la seva tasca, per exemple amb la dedicació d’alguna placa o d’un espai públic, 
i és bo que quedi també algun escrit sobre el que va fer: l’ajut a cuidar la salut 
dels veïns en una època determinada, sovint llarga. En aquest sentit cal enco-
ratjar les aportacions que es puguin fer des d’un punt de vista puntual i local. 
Les actes d’aquests congressos, i les pàgines de la revista Gimbernat, demanen 
acollir també aportacions d’aquest tipus. Igualment la participació, en forma de 
pòsters si cal, del material gràfic que ara ja és fàcil de conservar si es disposa de 
l’element inicial. 
